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EPSG 896
Inschrift:
Transkription: 1 [.] Iulius
2 [S]abinus
3 aed(ilis) Sol(vae)
4 [v(ivus) f(ecit)?] Iuliae
5 [Se]cundinae
6 [u]xor(i) opt(imae)
7 [e]t sibi
8 [et Iuli]o Sabinian^o f(ilio)
9 [an(norum)] XXV.
Anmerkungen: 8: O klein in die letzte Haste des N hineingeschrieben.
Übersetzung: Julius Sabinus, Aedil in Solva hat es (zu Lebzeiten?) für seine beste Frau Iulia Secunda
und sich und dem Sohn Iulius Sabinianus, der mit 25 Jahren verstarb gemacht.
Kommentar: Die letzte Zeile ist heute vermauert und nicht mehr zu sehen und auch nicht am
Abklatsch.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor. Die linke, die obere und die untere Seite sind abgebrochen. Ein
stark profiliertes Kymation begrenzt das Inschriftenfeld an der rechten Seite und an
der rechten unteren Ecke.
Maße: Höhe: 68 cm
Breite: 100 cm
Zeilenhöhe: 4,5-8,5 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Flavia Solva, Schloss Seggau
Fundort (historisch): Flavia Solva (http://pleiades.stoa.org/places/197273)
Fundort (modern): Leibnitz (http://www.geonames.org/2772753), Schloss Seggau
Geschichte: Beim Abtragen des mittelalterlichen Turmes gefunden.
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Aufbewahrungsort: Leibnitz, Schloss Seggau
Konkordanzen: CIL 03, 05345
ILLPRON 01375
RIS 00186
AEA 2001/02, +00027
AEA 2004, +00018
AEA 2004, +00021
AEA 2004, +00022
EDH 37261, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD37261
UBI ERAT LUPA 1314, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1314
Literatur: Wedenig, Administration 212-213 Nr. S 12.
Kremer, Grabbauten 256 Nr. 307.
Pochmarski - Hainzmann, Steine 70 Nr. 70.
Abklatsche:
EPSG_896A
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
EPSG_896B
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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Digitalisate:
EPSG_896A
EPSG_896B
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